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BrusseLs, September  1978
COMMISSION PROPOSES CLIMATE  STUDIES (1 )
0n the recommendation of Mr. Guido Brunner, the Commission has agreed to
suggest to the CounciI a thorough study of weather and ctimate mechanisms.
The proposat for a five year coordinated effort by Member States and associated
third countries at a cost of 8 mittion UCE to the Community budget goes back
to a communication from Mr. Brunner to the Commission two years ago' Since then
the idea has been worked on at various levets resutting in the detaited pLan
ngb, ptaced before the'Council. for decision at their December meeting. It  is
hoped to begin the programme on Janua?Y 1, 1979.
The eLaboration of the programme has been prompted by the impact that recent
cLjmate anomaties (see annexe) might have on some of our vitaL resources  such
as water and agriculture. There is a growing concern that maybe'man himseLf
is contrjbuting to increased cLimatic variabiLity, or even to some major cLimatic
changes through chemicaL and thermaL po[[ution of the atmosphere. The research
programme  nol being proposed shoutd heLp provide answers to the many questions
raised in thfs respect.
Two majn areas of activity are envisaged:1)  a better understanding of the
mechanism of cLimate and of the causes of cLimatjc variabiLity;2)  an evaluation
of the impact that this cLimatic variabiLity could have on the basic European
resources, as we[[ as the roLe that man himseLf might be pLaying-
Ctose cooperation js foreseen with internationaI  programmes such as those spon-
sored by the WorLd MeteoroLogica[  Organisation and with such bodies as the
European  Centne for Medium Range Weather Forecast-
(1 ) CoM(78)408l
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BACKGROUND
Naturat cLimatic variations are known to have had a major impact on human
civitizations in the past, and their effects have been keenLy fett in droughts,
bad harvests, floods and other extremes and catastrophes in recent years. There
exists today no generaLLy accepted explanation of these fLuctuations,  and there
exists no retiabte empiricaL or theoreticaL method for their pred'iction.  The
impact of manrs expanding activities on cIimate aLso constitutes a potentiaLty
grave danger which cannot yet be property assessed.  The urgent need to improve
our understanding  of cIimate is wideLy recognized today and the problem is being
addressed by a number of agencies, wonking groups and research programmes  dt
nationat and internationaL LeveL. However, a coordinated  European research
programme  has so far been lacking. It  is the view of the Commission that such
a programme  wouLd encourage new efforts in Europe and provide a vaLuabte contri-
bution to cLimatic research in genera[.
The science of weather prediction is notorious[y inexact. At the moment, it  is
generaLty agreed that the weather, i.e. the detajted state of the atmosphere,
cannot be predicted for more than about two weeks. It  has to be admitted that
one sti[[  needs to demonstrate that this goat can be reached.
This state of affairs does not precLude the possibiLity that the averaged state
of the atmosphere (that is cLimate) can be predicted for periods longer than two
weeks, a [though thi s represents  aq_ple-s_gltt  g1 un_qotved _and v,ery di f f j cu Lt probIem.
The gaps thad exist in our present knowLedge  do not concern facts, but rather
their causes and times.of occurrence,  Thus no scientist coutd possibty prove
today that such and such disaster is awaiting us at a given date in the future.
But science has gathered proof enough that cIimate can cause disasters. It  is
therefore imperative that: 1) we refine our means of investigation into the
causes of ctimatic changes so as to reach a point where some earty warnings may
be obtained; and 2) we shou[d improve our concept of "IikeLihood of occurrence"
by giving it  a precise and an as high probability vatue as possibLe for specified
times and ptaces.
In other worlt!, we have to decide whether t.le can afford to remain unprepared
for possibLy serious ctimatic changes in a reasonabLy near future, or whether
h,e can go on potLuting  chemicatLy and thermaLLy  our.atmosphere without worrying
about the possibte consequences on cLimate. Incressing  expectations may be met
by technotogicat progress, but the latter invo[ves a greater use of energy,
meaning a greater chemicat and thermaL poL[ution of our environment. Shou[d
cIimate be adverseLy affected by those by-products of technotogicaI  expansion,
we might have to face a kind of climatic barrier to [ong-term energy growth.Ft4- / ANNEX
SOfIIE NOTEWORTHY "h,EATHER EXTREIVIES SINCE 1960
g:-  :  -  .j:_r
Extraordina?y  yieLd of the equatoriaI ralns rn east Africa i the great [akes there rose in a few months to above aLt
twent.,ieth century records. 
r
CoLdest winter in Eng[and since 1740.
Driest 4-year period in the eastern United States since
records began in 1738.
Driest winter in EngLand and t.la[es since 1743.  '
cotdest winter over an area from the tower votga basin to the Persian Gu[f since 1745.
Supposedty ice-free port of Murmansk, on the south coast of the Barents Sea, btocked by the Arctic pack-ice fon
the first  time known
Snow covered aLl, the uptands of South Africa and South-
tJest Af ri ca 'in June, the heaviest and most widespread
snowfa[l. there since 1AgS, causing many deaths.
Eattic Se! comptete[y ice-covered.
Ice ha[f-surrounded Iceland and stopped shipping for the figst time for 80 yeans, since 1888.
Severest phase of the protonged drought in the cape Verde Istands, the African Sahet and Ethiopia, surpassing atL twentieth century records for l.ength and severlty iombineb.
s[ow-moving cyclones produced on 4 occasions  ?-day rainfail.s exceeding the once-in-50-years expectation in sevenaL Low-
Land districts of EngLand and IreLand.
Driest decade in centrat Chite since the 1290s.
Lowest frequency of tr,esterl.y wind days in Britain for ovbn 109 years, possibty since 1TgS.
Earometric pressure map for the month of septemben  showed anomaLies in three areas (North America, North AtLantic and sibcria) amounting to 5 standaro aeviations from the average values for the earLier part of the century.
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cor.dest winter .of record i1-?::l'"i:."?:t::?tlli'ii'*"''
lil-irittY : River Tigris f rozet
H'iqhest surnner temperatuiu: ty:t  observed in northern
nussia and rini,"J-,  sioc in LapLanc  shortfatI
Greatest drousnl'iot o'"v f:i':":::;"ir?::"t"'
;;-;;;  harvests in Russia ano :
N umbe r "r I : : :: !i i r;' 2tlorrr":l ;:: 
"T :::" ;: "?' :il: :' . ::::!'
of 48oN exceede
began in 1880'
Great Lakes of North Arnecit'"'?nd  Mississippi River at
hishest Ievet 'T;:;' 
$J'L' tottoiing-ieveraL  notabtv wet
Iliil sharins the drousll :ll:':1"?"lli:i";:.::: ;:?"
'r.iiiro": tnL severest drougn
:::::::::'in  South Arrica', First ever report or snow
on high 9to'no"il'o'uunsttnd' 
noitneast Austratia'
FLoods beyond aLL previous reported experi'ence in JanuarYr
sretchinsuttll'l'r''t-tt^tttr'ittiitliind'eserttothe
northwest tno'Il" of the tontjltni' ended succession of
l.u.t  drought summers
Mi Ldest winter in Ensi'":-?:i:"rl3loi""st  'ice since
VirtuaLLY no'ice on the tsaLtl
PerhaPs 165?'
Great heat-wave in western Europe about 4-11th Augustr
mean temperatures^I:t t!l-""it-i;  ir'" ruetherlands and
Denmark t'oo'i  ?1oc> exceeoing previous highest by
over ZoC.
The Arctic sea
ti?e in JuLY in
ice returned to IceLand for the first
the twentieth centurY'
t  ...
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Great drcught in western and'tgntraL-northern  Europe'
especiaLLv Enst'"1,-'ili"-l::;i:ii-;r;; 
Mav 1e75 onwards
for 16 months 'utu'tnt 
Lowest 'init 
tne oeglnning of the
record in 1727'
Great heat in June-early JuL'y.in western Europe : tempe-
ratures over a ,i:o;;'p'"ti"a'in  EngLand exceeding by
about 40c the n;;t;;l  lontnrv '"ln'inl 
il'u 3oo-vear record'
.Very cold, wet sur'mer in Russia and parts of Canada'
Droughts between Apri L gnd n19ust in a Large number of
tropi caL and subtropi caL areas, intt'Oing sii  Lanka' t'Jest
Africa rno no,.ti;;;';;iie,  foLLowed bv Iarge rainfaLL ex-
cessij ; in '0ctober '
SimiIar Lar^ge rainfaLL excesses during September  and 0ctober
'foLLowing the Oioosht in northwestern Europe
Tropicat cycLones (hurricanes). of extreme severity affecting
Madagascar cltnilr']*uttn> and Mexico (october)'
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LA COMIIIISSIoN  PROPOSE DES ETUDES CLI['1AToLoGIOUES  (1)
Sur recommandation  de fvl. Guido Brunner, ta Commission a accept6 de proposer
au ConseiI une 6tude approfondie  des rn6canismes du cLimat et du temps.
La proposition de coordonner pendant 5 ans Les travaux des Etats membres et
des'pays tiers associ6s pour un co0t total de 8 mi[Lions drUCE i  charge du
budget-de [a Communaut6  remonte A une communication fajte par M. Brunner  A
[a iommission.iL y a deux ans. Depuis lors, Itid6e a 6t6 examin6e A diff6-
rents niveaux'et un programme d6tait[6 a maintenant 6te soumis au ConseiL
qui devra prendre une ddcision lors de sa session de d6cembre. IL est permis
dtesperer que La mise en oeuvre du programme sera entreprise Le Ler jarvier 1979.
LroLaboration du programme a 6t6 favoris6e par Irimpact que les situations mdt6oro-
logiques exceptionnelles r6centes (cf. annexe) pourraient avoir sur certaines de
nos ressources vjtales comme tteau et sur La productivit6'agrico[e. Lrhomme se
pr6occupe de plus en plus de savoir srit  ne contribue pas tui-mBme A Iraccroisse-
ment des variations ciimatiques, voire mOme 6 des modifications importantes  du
ctimat du fait de l.a poLLution chimigue et thermique de Lratmosphdre. Le programme
de recherche propos6 majntenant devrajt contribuer A apport.er des r6ponses d ces
quest i ons .
Les travaux auront deux objectifs principaux : premiArementr.une meitLeure
compr6hension  des m6canismes du cLimat et des causes des variations ctinatiques;
deuxidmement, une 6vatuation de trimpact que Les variations cLimatiques pourraient
avoir sur Lei ressources  europ6ennes de base, ainsi que de Lrincidence que Les
activit6s humaines  eItes-m0mes pourraient avoir dans ce domaine'
Une coopdnation 6troite est pr6vue avec des programmes internationaux teIs que
ceux que patronne Ltgrganisaiion m6t6oroLogique  mondiaIe et avec des organismes
comme Le European Centre for Medium Range Weather Forecast.
(1) Colvl(78) 408-?-
BACKGROUND
0n sait que tes variations cLimatiques natureLLes ont eu une grande infLuence
sur les civiIisations humaines  dans [e pass6, et Leurs effets se sont fait
durement sentir ces dernidres ann6es sous forme de s6cheresse, de mauvaises
rQcoItFsr dtinondations, de conditions m6t6orotogiques  extremes et autres
cdtastrophes. II  nrexiste pas, d Lrheure actueLLe, drexpLicatjon  unjversette-
ment admise et de m6thode empirique ou th6orique fiable de prevision de ces
fLuctuations. Lrincidence du developpement des activit6s humaines sur [e cLimat
constitue 6galement un danger potentietLement  grave, que Iton nrest pas encore
en mesure d'6vaIuer convenabLement. La n6cessit6 urgente dram6Liorer notre com-
pr6hension du cIimat est aujourdrhui  g6n6ralement admjse et Le probLdme est a
lt6tude dans Le cadre dtun certain nombre drorganisations, de groupes de travait
et de programmes  de recherches, aux niveaux nationaL et internationat. II  nra
cependant pas encore 6t6 mjs sur pied de programme europ6en coordonn6 de rechercheg
La Commissjon estime qurun teI programme encouragerait de nouveaux efforts en
Europe et apportetait une contribution appr6ciabte A La recherche cLimatique
en gdndraL.
La science des previsions m6t6orotogiques  nrest pas trds exacte. A tfheure
actuette, on admet g6n6raLement  quriL est impossibLe de prevoir [e temps,
c'est-d-dire Lt6tat d6taiL[e de tratmosphdre, i  une 6ch6ance de plus de deux
semai.nes environ. Encore reste-t-it A demontrer que cet objectjf de deux
semaines peut Stre atteint.
Cet 6tat de choses nremp6che pas qutiL soit possibte de predire Lr6tat moyen
de Iratmosphdre (crest-ir-dire Le ctimat) ir 6ch6ance de pLus de deux semaines,
bien que ceta pose un prob[eme tres difficite,  qui, pour Le moment, nrest pas
encore r6so[u.
"-.  Jes lacunes de nos connaissances  actuel,tes
ne ionceinent pas tes-fiilt.  mais ptut6t leurs causes et te moment pr6cis
' o0 its se pnoduisent. Ctest ainsi.qutaucun scientifique ne pourraii prouve-r
aujourdrhui"que  te[ ou tet d6sastre nous attend a une date donn6e danl t'avenfr.
La sclence a cependant  rassembtd suffisamment de preuves montrant gue te cLlmat
.rjtr!-provoguer des dAsastres. II  est donc imp6ratit. drune part, dtaffiner .no5.'0oyensd|6tudedescausesdeschangementsc[imatiques,defaconipouvoir
Stre avertis bien A travance de tets changements et, dtauire part, dram6Lioren
notre concept de "vraisembtance de [a survenance dtun changement,, en lui
donnant une valeur de probabiLit6 prdcise et aussi 6l,ev6e que possibte pour
des temps et des Iieux ddtermin6s.
En dfautres termes, nous devons trancher [a question suivante : pouvons-
.nous nous permettre de continuer A vivre dans ttimpr6voyance  drimportants
changements ctimatiques vraisembl.abtes, et ceta dans un-avenir peut-ctre 'proche, et pouvons-nous continuer A pottuer chimiquement et thermiquement
notre atmosphOre sans nous soucier des consdquences possibLes pour Le ctlmat ?  Des besoins croissants pourraient 0tre couverts par Ie progr6s
technotoglque, mais ce dernier lmptique une consommation accrue dt6nirgi., ce qui signifie une aggravation  de La poLlution chimique et thermique de notre environnement. si Ie cIimat devait atre ddfavorabtement affect6 par ces retomb6es du d6vetoppement techno[ogique, notre croissance 6nerg6tique i  l.ong terme pourrait se heurter a une Iimite cr.imatique.t-
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ANNEXE
sITUATIgNS  HETEORoL0GioY$ EXcEPrioN@
t,t,
1961,Intensit6exceptionneL[edesp[uies6quatoria[e3enAfrique
'orienta[e;enqueLques'';;;,'t:'nril9s.tacsatteignentdes
niveaux'Jultit  enregist16s au 20e si6cLe'
1962'63 Hiver te p[us froid en Angteterre depuis 1740'  i
196?-65 Piriode quadriennale La pLus sbche q': Lton ait connue l'trest  :
des Etats-Unis depui, f"!'pr"ti"r,  iet"ues, qui remontent a 1738' 
;
1963-61 Hiver Le pLus sec en A.ngLeterr:-ut,1:-Pays  de 
'GaLl'es 'depuis 
1743'
Hiver Le ptus f ro'ld' ato'i s 1745' dans- La region comprise ent'-e
Le Uassin'il't"'v;i6" ilie.i.rr .t [e GoLfe persique'
1964;.65 Le port de Mourmansk, sur ta cote sud de ta mer de Barents' qul  '
nrest drhabitude pas prit pi. Les.9[aces, est bLoqu6 pour La
premiEre ioi'_pu" ta gLaie.ae pack-de t|0c6an,Arctique.
ries dtAfrique du Sud et
1964  La neige recouvre toutes tes hautes tel
.duSucj-0uestafricainenjuin;cesontteschutesdeneigeLes
Ptrsoenseiet[espLus6ienduesdepulsl8g5ete[tessont
responsabIes de nombreux dAcEs'
1g65-66 La mer BaLtique est entierement recouverte de gtace' 
i
1968  La gLace encerc.[e i  demi trlstande, arratant [a navigatlon pour ta 
i
premiere iofi tin 80 ans, depuis 1888' 
:
' '  lLes du
1968-7J Phase a.lgub de ta p6riode de s6cheresse proLongee aux
cap-vert, au sahet ut li-Eif,iopie, doni'ta dur6e et [a gravite 
:
uatteni io"  tes records du 20e siActe'
1963DescycLonesiprogressionlenteproduisenta4reprisesdeux
et  ;ourndes de chutes de pLuie-depassant-ce  qui nrest en principe
1969  pr6vu qurune fois tous'ies SO ans, cians pLusieurs r6gions des
basses-pLi'ines dtAngLeterre  et dr IrLande'
D6cennie La pLus sdche, au c.entre du Chi Li, depuis Les ann6es 1970.
Fr6quence des jours de vent d'ouest [a pLus falbLe en Grande-
;;;;;;;;-o"puii"J'iur-0.'id; ;";r-et peut-atre mome depu'i s 1765.
La carte des pressions barom6triques du mois.de septembre-'lndique
dans trois region, cnoerique d;'N;;;,  AtLantique  Nord et Sib6rie) 
' ,  des anomaLies q;i-se traduisent par 5 ecarts -  type par rapport  '
auxvaLeursmoyennesconcernantLapartieanterieuredusi0cLe..
1960-69
1969
19711.
I
1971-72
197?
1973
1973-74
1974-75
1975
1975-76
Hiverte.pLusfroidjamaisenregist16dans.certainesregionsde
t,est de La nussje ui a" La rurquie.: Le Tigre gd[e dans Irest
de ta Turqule.
Enregistrementdestemp6raturesestlva|.estespLus6Lev6esjamais
observ6es dans te-nord'de [a nusile et oe ta FinLande : 330c en
Laponl e.
u^! iecheresse drune gravit6 inconnue
*tt  .utponsabLe de mauvaises 16coLtes
t i que.
Le nombre dricebergs (1'587) dans La
AtLantique au sud du 48oN est (de 250
.;;.;t  tes anndei Prec6dentes dePuis
remontent a 1880.
Les grands Iacs drAm6rique
Leur niveau Le PLus 6tev6
trEs pLuvieuses.
Le wiexique subit La mBme s6cheresse  que
Latitude : crest La s6cheresse La ptus
depuis de nombreuses anndes"
De nouveau [a nejEe en Afrique du Sud'
jatrais enregistree sur Les hauteurs du
LrAustraLie'
En janvier, inondations tes pLus graves jamals.enregistr6esr
s,6iendant du d6sert centraL drAustraLie jusqufau nord-ouest et
i  L'est du contin.nt; fin dtune succession dt6t6s dtune extr€me
s6cheresse.
Hiver te pLus doux, en Angteterrer'.'depuis^ 1834'
Abs€nce pratiqr.runt totale de gLace sur !9_I"t BaLtique ;  quantit6
de gLace peut-etre La pLus faibLe depuis 1652'
Grande vague oe chaLeur en Europe occidentaLe, a peu_p16s du_4
au 11 ao0i ;  Les temperatures moyennes de cett.e semaine aux Pays-
Bas et au Danemark (environ 24o c) d6passant de pLus de Zoc Les
tempdratures  Les pLus 6Lev6es enregistrries ant6rieurement-
Pour La prem{dre fois au 20e sidcLe, La gLace de lroc6an Arctique
se dirige en juitLet vers L.rIslande.
Pdriode de grande s6cheresse en Europe occ'identa[e, Gentra!e-9t
septentrioniLe,  notar:iment en Ang Leterre o',  ? parti r de mai 1975 '
et pendant 16 mois, Les precipitatjons sont tes pLus faibtes
depuis|.ed6butdesre[ev6s,quiremontente17?7.
Fortes chaLeurs en juin-debut juittet  en Europe occidentate  ?
pendant une p6rioCe de ?1 iours, Les tepnperatures en Angteterre
depassent de 4oC environ [a aroyenne mensueL[e ta pLus 6tevee
enregistrde en 300 ans"
Ete trds frois et hufiide en Russie et dans certaines regions du
C anada.
S6cheress€, d'avliL A ao0t, dans un grand nombre de f6gions tropi-
caLes et subtropi ca[es, notamment i  Sri Lanka, dans Ltouest a;,-'icain
du Nord et l,e Mi ssi ssipi atteignent
depui s 1844, aprc\s pIusieurs ann6es
depuis de nombreuses annees
en Russie et en Asie sovi6-
partie occldentaIe de Lroc6an
fois) suP6rieur i  ceLui de
Les premiers re[ev6s qui
ttAfrique, A [a m6me
grave, en Am6rique centra[e,
Premidre chute de neige
Queens[and, nord-est de
1976J?
.l
I
{
;
ettenordduchttlicettes6cheregse,agtsulvlcenoctobredc
piri.tlexc6dentaires'  ^--L-- ^+ .  s !a
De m€me, ptuies bxc6dentaires'  en septenbre 9!-en octobre' apr0
s6cheresse qui t-;;i  dans [e nord-ouest de LrEurope;
Des cycLones tropicaux (our?g?lr) itrnu extrame gravit6 attelgnent
Madagascar (5anvieilttrtl et te Mexique (octobre)'
Irl
t.